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De uniciteit van Jezus
EEN P E IL IN G  B IJ L E E R L IN G E N M A T E R IA A L
1. in le id in g
1.1 . Een vermoeden
Er w o rd t aan het adres van katecheten nogal eens het verw ijt gericht dat 
hun vak we in ig  inhoud heeft, o f in ieder geval w e in ig  eigen inhoud heeft. 
Naar m ijn ervaring worden dergelijke opm erkingen gemaakt door mensen 
die het bestaansrecht van het vak op school be tw isten , o f door mensen 
die liever zouden zien dat in de katechese ondubbelzinnig 'de leer van 
de kerk w o rd t onderwezen. In zo'n ve rw ijt kan overigens nog heel w at 
meer aan 'verborgen agenda' zitten. M aar de katecheet m oet weer eens 
diep ademhalen en voor de zoveelste keer uitleggen d a t . .  .
Intussen is het w e l van belang om , voor o f na de 'h itte  van de dag', te 
analyseren w a t er in dergelijke verw ijten op het spel staat. Het kan gaan 
over de leg itim atie  van de katechese als schoolvak. Het kan ook gaan 
over de inhoud (als onderdeel van de doelste lling). W anneer de inhoud 
op het spel staat, zal in de konkrete schoolsituatie -  althans, zo is m ijn 
ervaring — vaak het p le it gewonnen o f verloren worden bij gratie van de 
inhoudelijke en didaktische deugdelijkheid van het onderw ijsleerm ateriaal 
(en van de katecheet!). Kollega's en direkties zijn op dat punt vaak erg 
pragm atisch, en terecht. Daarom dient he t een voortdurende zorg te zijn 
van ieder die de schoolkatechese te r harte gaat, dat die deugdelijkheid 
is gewaarborgd.
Is da t echter inderdaad zo? Of is het vermoeden, dat men die vraag niet 
vanzelfsprekend m et 'ja ' kan beantw oorden, gewettigd? D it artikel w il 
hierin w a t meer klaarheid scheppen. Ik realiseer me daarbij overigens dat 
eventuele manco's n iet a ltijd  op het conto van de katecheet kunnen ge­
schreven worden. Velen blijken gebruik te maken van materiaal dat op de 
m arkt w o rd t gebracht. Ze zijn dus ook afhankelijk van de kw a lite it ervan. 
M aar ook velen maken u it da t aanbod een zelfstandige selektie. Ze zijn 
dus ook verantw oorde lijk  voor een kritische verantwoording daarvan.1
1 .2 . Probleemstelling
Dit artikel beperkt zich to t de vraag naar de deugdelijkheid van het on­
derw ijsleerm ateriaal, althans in inhoude lijk  opzicht. Inhoud w ord t hier 
verstaan als onderdeel van de doelste lling. Precies echter d it facet van
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een doelste lling staat ook open voor een theologische analyse. Vanuit 
een dergelijke analyse w il ik hier de deugdelijkheid van het materiaal 
toetsen.
Aan deze probleem stelling zit evenwel nog een bijzonder vraagstuk vast. 
W ie vraagt naar de deugdelijkheid, zoals ik da t hier doe, sch ijn t te weten 
m et welke kriteria deze dient te worden beoordeeld. Deze kriteria dienen 
daarom ook te worden verantwoord. Pas dan w o rd t een evaluatie m oqe- 
lijk.
2 .  Een v o o rz ic h tig e  p e ilin g  
2 .1 . Vooraf
2 .7 . / .  Se/ektie van het m ateriaa l
Bij de peiling naar de deugdelijkheid van onderw ijsleerm ateriaal heb ik 
gebru ik gem aakt van een beperkt aantal, m ij beschikbare kursussen, 
tekstboeken, pro jekten, w erkschriften en dergelijke. Ze zijn, op enkele 
uitzonderingen na, alle van recente datum . Bij de selektie ben ik u itge ­
gaan van de volgende gedachtengang. Vragen naar de inhoud van het 
onderw ijsleerm ateriaal is -  zeker in het bestek van d it artikel -  onbe­
gonnen werk. Ik heb daarom alleen gevraagd naar de m anier waarop 
(eventueel) sprake is van de unieke betekenis van Jezus van Nazaret. 
M e t name die methodes die in tite l o f inhoudsopgave ervan b iijk  geven 
expliciet over Jezus Christus o f over Jezus van Nazaret te  w illen spreken 
(dus niet alleen bijvoorbeeld over de parabels) komen voor een nader 
onderzoek in aanm erking. Via d it — nog zeer ruim e kriterium  — vallen er 
overigens nog de nodige m ethodes af.2 De keuze van m ijn them a, de 
unieke betekenis van Jezus, is overigens niet w illekeurig . Het gaat hier 
om een van de (meest) centrale them a's van de christe lijke ge loofsbe lij­
denis. Deze verantw oord ing van de keuze voor het thema van Jezus’ 
un ic ite it im p liceert natuurlijk w e l de opvatting dat in de katechese de 
centrale them a's van de christe lijke geloofsbelijdenis te r sprake komen. 
Daarover gaat hier de diskussie echter niet. Tenslotte zij h ier nog ver­
meld dat ik ook vaak de docentenhandle iding heb geraadpleegd, om de 
bedoelingen van m ethodes die in het leerlingendeel alleen konkrete s to f­
fen verschaffen, n iet voortijd ig  te miskennen.
2 . 1.2. De ordening
In tegenstelling to t de probleem stelling en de selektie-kriteria is de orde­
ning van het materiaal n ie t vooraf aan, maar tijdens de peiling ontstaan. 
Ik verm eld d it hier vanwege hetgeen verderop zal worden gezegd over de
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wijze waarop vanu it de theologie onderw ijsleerm ateriaal volgens m ij dient 
te worden beoordeeld. W ie vooraf ook de ordeningsprincipes precies vast­
legt, beschouwt in fe ite  de theologische reflektie als de eenzijd ig-theo- 
logische norm voor hetgeen er in de katechese gebeurt. Vanuit die op­
vatting  ben ik in ieder geval n iet gestart.
2 .2 . Verslag
2 .2 .7 . Jezus ' unieke betekenis in de geschiedenis
M et name in een aantal m ethodes die het karakter van een handboek 
hebben, is sprake van Jezus' unieke plaats in de heilsgeschiedenis, 
godsdienstgeschiedenis o f geschiedenis. De aanpak varieert overigens 
nog, van apologetisch naar verkondigend, naar fenom enologisch. Een 
apologetisch en tege lijk  verkondigend voorbeeld v indt men in W ie zegt 
g ij da t Ik  ben?  van H ijm an en Bless.3 Het gaat de auteurs om de persoon 
van Christus. Ze gaan ervan u it dat de leerling de persoon van Christus 
reeds kent via ontm oetingen m et Christus in kerk en gezin. Ze w illen  de 
dimensies van deze on tm oeting  verder ontvouw en. Christus is een echte 
mens, maar een mens m et zeer bijzondere eigenschappen. W ie hierover 
nadenkt, gaat vragen naar de herkom st hiervan. Inzichtelijk w o rd t dan 
gemaakt dat Christus een Godsgezant is. M aar hij is niet één onder de 
vele Godsgezanten: Hij is de Messias. De w ijze waarop de Messias zich 
aan ons openbaart, brengt ons tenslo tte  to t de konklusie dat Hij de 
Zoon van God is. A rtike lsgew ijs  (!) w o rd t deze gedachtengang ontvouw d, 
m et zeer veel aandacht voor de belijdenis en leer van de Kerk op alle 
punten.
Een opvallende gelijkenis m et deze m ethode v ind t men in Christus — 
die W ahrheit van Lapple en Bauer.4 Ook d it handboek is sterk apologe­
tisch. Maar het bouw t deze apologetiek u it op basis van een bepaald 
idee van de geschiedenis der godsdiensten. Aan die geschiedenis is het 
eerste deel gew ijd . Het e ind ig t m et de vraag naar de ware religie. De 
ware religie is die welke de meest eenzinnige en verheven uitspraken 
over God, over de verlossing en over de zedelijkheid doet en welke ge­
loofwaardig kan maken dat die uitspraken van God stam m en. Het chris­
tendom  beweert terech t deze godsdienst te  zijn, om dat het door God is 
geopenbaard. Deze openbaring v ind t plaats in de schepping en in het 
Verbond, en v in d t haar vervu lling in Christus. In het tweede deel w ord t 
deze openbaring in Christus verder ontvouw d volgens het credo van de 
kerk.
Veel en veel korter, maar in een zeer kompakte tekst, kom t Jezus' unieke 
betekenis op eenzelfde m anier ook naar voren in Spoorzoeken  van Van 
Gelder.5 Deze m ethode w il overigens slechts beschrijven w at de kern 
van het chris te lijk  ge loof is, maar de beschrijving leunt sterk aan tegen
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de inhoudsbepaling zoals die in de boven aangegeven m ethodes te v in ­
den is. Kern van het christendom  is de persoon en het w erk van Chris­
tus. In Christus gaat het om  een ontm oeting m et God. Daarin vindt de 
mens verlossing en behoud. Het gaat ten diepste om de om gang m et 
Christus en niet om het aannemen van gegevens over Christus. Een 
paragraafje over Jezus' zelfverstaan als Messias, over de christologische 
s trijd  rond Nicea en enkele grepen uit de ontw ikke ling van de verzoe­
ningsleer zetten deze kern in het bredere perspektief van de kerkelijke 
leerontw ikke ling.
M eer op heilshistorische grondslag vindt men Jezus' unieke betekenis 
on tvouw d in Geschiedenis van de gelovige mens — het N ieuw e Verbond  
van Van Reisen.6 W ie Jezus is, kom en w e te weten als w e te raden gaan 
bij de evangeliën. Na een typering van de evangeliën in het algemeen 
waarb ij m et nadruk w o rd t gezegd dat Jezus ze lf het evangelie is, het 
W oord van God, en na een typering van de v ie r evangeliën afzonderlijk, 
vo lg t een lezing van heel Lucas' evangelie en van de Handelingen. Peri­
koop na perikoop w o rd t du idelijker w a t Lucas’ concept is van heils- en 
kerkgeschiedenis. Duidelijk w o rd t dat de algemene openbaring van God 
(in de natuurgodsdiensten) uitgesprokener w o rd t, du idelijker taal gaat 
spreken, in de bijzondere openbaring. Hiervan is het Oude Testament, 
c.q. de joodse godsdienst de voorbereid ing, en het N ieuwe Testam ent de 
vervulling. Via de lezing van Lucas' evangelie en Handelingen w o rd t van­
zelfsprekend du idelijk  da t deze vervu lling in Christus en in de kerk van 
Christus ligt, en dat de verkondiging van het W oord de aktualisering 
hiervan is.
Ook in Avonturen m et het w oord  — Jezus van Nazaret van Graafland 
en Roest7 w o rd t soms over de unieke betekenis van Jezus gesproken, 
tussen de vele stukken tekst door die z'n joodse m ilieu benadrukken. Je ­
zus is een leraar, maar ook meer dan een leraar. In verhalen over de 
doop en over de volgelingen kom t d it naar voren. Het ongewone aan 
hem is zijn w ijshe id . Som m igen nemen daar aanstoot aan, niet zozeer 
aan zijn woorden als wel aan hem . Door anderen w o rd t hij als Messias 
begroet. Voor Pilatus spreekt hij voor het eerst ze lf u it dat hij de Christus 
is. Het is n iet langer verborgen. Zeer uitvoerig gaat men dan in op de 
kruisdood, het hart van het evangelie. Daarna is sprake van Pasen: de 
gra ftrad itie , het Emmaüsverhaal en de opstanding der doden. Tenslotte 
gaat het nog over de vorm ing van de kerk en van de Schrift, m et Paulus 
als belangrijkste figuur.
Onder d it punt w il ik ook één m ethode verm elden die niet het karak­
te r van een handboek heeft, maar van een them atisch opgezet projekt. 
Het is het enige van de onderzochte projekten waarin Jezus’ un ic ite it 
ter sprake kom t op een wijze die de synthetische strekking vari de ge­
noemde m ethodes zeer d icht benadert. Het gaat om  Zielfe lder RU 5 /6
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van de Deutschen Katecheten-Verein.8 De 'Problemskizze' 14 heeft als 
thema: 'das Neue des Evangeliums'. De term  'das Neue' heeft hier zo­
w e l een historische betekenis (het evangelie is n ieuw  ten opzichte van 
het joodse geloof) als een theologische betekenis (door het evangelie 
gaat men de mens, de wereld en God op een nieuwe wijze bekijken). 
Vooral in samenhang m et de tweede betekenis van 'das Neue' lig t er 
veel nadruk op de betekenis van Jezus' boodschap voor het dagelijks 
leven. Centraal hierin staan het appel to t dienst aan de ander en de na­
volging van Jezus zelf. Ethiek en navolging worden overigens nauw met 
elkaar verbonden. M en ziet d it verband ju is t dan als men begrijpt w ie 
Jezus eigenlijk is. H ij is in zijn eigen leven to t het uiterste gegaan in 
dienst aan de ander. Z ijn leven kan daarom  getypeerd worden als ver­
nedering en — door de verrijzenis — verhoging. A ls vernederde en ver­
hoogde is hij de Heer. En dét is tenslotte de kern van de blijde bood­
schap die het evangelie is. Overigens w o rd t benadrukt dat het in deze 
zin verstaan van het evangelie een radikale om m ekeer van de mens 
vraagt. Hij m oet breken m et de vanzelfsprekendheden in het bestaan om 
het nieuwe van het evangelie te kunnen ontdekken.
2 .2 .2 . Jezus als voorbee/d
M et name in een aantal m ethodes die them atisch zijn opgezet, is sprake 
van Jezus als voorbeeld. Een voorbeeld w o rd t daarbij beschouwd als een 
m ogelijkheid to t iden tifikatie . A ls zodanig is iemand die een voorbeeld 
is, degene die oriëntatie verschaft in het leven, daaraan zin geeft en 
daarvoor een appel inhoudt. Die iden tifikatie  kan meer en m inder to taa l 
zijn, en daarmee ook de zingeving en het appel.
Zeer ver uitgebouwd vindt men de gedachte van Jezus als voorbeeld in 
Zie lfe lder RU 7/8  van de Deutschen Katecheten-Vere in9 onder het the­
ma: 'Ich m öchte sein w ie  .' M en beg in t met het maken van een on­
derscheid: er zijn mensen die door anderen een idool zijn (vergoddelijkt 
worden) en mensen die voor anderen een 'Le itb ild ' zijn. Het verschil lig t 
in de konkrete praxis. Iemand die w erke lijk  een 'Le itb ild ' is, handelt niet 
op koste van, m aar ten  dienste van de anderen, m et de inzet van zijn 
eigen leven. Vervolgens krijg t de term  voorbeeld de betekenis van duur­
zaamheid: iemand die oproept to t, 'Nachleben '. W ie d it doet, kan dit 
s lechts geloofwaardig maken door zijn dienst aan allen. W ie  zich ten 
dienste van allen voor een bepaalde zaak (waarde, ideaal) inzet, w ord t 
daarin vrij. Er zijn mensen die daarin zover w illen gaan dat ze plaatsver­
vangend voor anderen hun leven w illen  riskeren. Dat roept de vraag op 
w a t de diepste beweegreden voor een dergelijke vrijheid is. Deze bron 
vinden som m ige mensen in hun godsverbondenheid. Profeten -  als 
voorbeeld — zijn dergelijke mensen. Vanuit hun godsverbondenheid staan 
zij vrij en daarom kritisch in de wereld . De ware profeet beoordele men
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echter niet naar zijn woorden m aar naar zijn daden. Een dergelijk voor­
beeld hebben mensen ook on tdekt in Jezus van Nazaret. M en ont-dekte 
hem als de lijdende godsknecht, w iens leven slaagde doordat hij z ich­
zelf geheel voor de anderen vrijm aakte . Is Jezus een voorbeeld, w ord t 
tenslo tte  gevraagd? Het antw oord w o rd t opengelaten en slechts gelegd 
naast de christe lijke belijdenis dat d it léven (van Jezus) door God is be­
vestigd (in de verrijzenis). Dat is de kern van het christe lijk  geloof.
Een soortgelijke gedachtengang v ind t m en in Levenstocht van De W it10 
onder het them a: 'Vriendschap, samenzijn o f levengeven?' (deel I, nr. 
18). Men begint m et eraan te herinneren dat ieder mens vrienden nodig 
heeft: een goede vriend is onm isbaar. In de w isselende om standigheden 
van het leven m oet je echter steeds weer bekijken w ie échte vrienden 
zijn. Dat zijn niet degenen die zich voordoen als helden. Je kunt ze wel 
herkennen aan hun tro u w  en dienstbaarheid aan de ander. Ze zijn je 
nabij, hebben oog voor jou  persoonlijk , in de konkrete situaties van het 
leven. Dat roept wel een ethische vraag op: hoever mag die trouw  gaan? 
Is een echte vriend een vriend ten koste van alles, ten koste van zijn 
eigen leven? Je leven aan iets geven, b lijk t verschillende betekenissen 
te kunnen hebben. Voor Paulus betekende het dat hij zich zijn leven lang 
w ilde  inzetten voor de verkondiging van Jezus. A l het andere vond hij 
onbelangrijk. Z ijn grote voorbeeld was Jezus van Nazaret. Jezus was na­
m elijk iemand die zijn hele leven inzette voor de verkondiging van Gods 
w il. Hij was daarop zó bedacht dat hij daarvoor zelfs het risiko van lijden, 
en zelfs dat van de dood w ilde lopen. Hij zocht de dood overigens niet. 
Z ijn sterven was een niet-noodzakeiijk gevolg van zijn trouw  aan zijn zen­
ding. Z ijn dood w o rd t daarom pas verstaanbaar vanuit zijn leven. M et 
name na de verrijzenis zijn de vo lge lingen hem daarom als de 'hoeksteen' 
gaan verstaan.
Ook het projekt Passion van Jost en K nobloch11 hoort in dit gedeelte van 
de peiling thu is. W elisw aar w o rd t de kategorie 'voorbeeld ' niet gebru ikt 
maar n ie ttem in w o rd t over Jezus' un ic ite it gesproken in samenhang met 
een identifikatie-proces. In de eerste tw ee 'Lerneinheiten ' komen aller­
lei manieren waarop het lijden zich m anifesteert, aan de orde. Lijden is 
een grondervaring van het mens-zijn, maar om dat te kunnen vaststellen 
m oet men het eerst leren waarnem en en in terpreteren. In de derde en 
vierde 'Lerneinheit' w o rd t de aandacht dan gericht op het lijden en de 
dood van Jezus. Om d it te verstaan, d ien t men ook w eer eerst de histo­
rische (i.c. po litieke) kontekst ervan te  begrijpen, en dient men te  w eten 
dat lijden en dood een belangrijke rol hebben gespeeld in de to ts tand­
kom ing van de oerchriste lijke be lijdenisform ules. De eerste christenen 
zijn lijden en dood van Jezus als een heilservaring gaan verstaan. In de 
volgende 'Lerneinheiten ' w o rd t dan ingegaan op de aktualite it van de 
evangelische lijdensverhalen. Zij form uleren blijvende gedragspatronen
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van mensen. M en kan zelfs zeggen dat in het lijden van mensen nu het 
lijden van Jezus verder gaat. Dat is het u itgangspunt om over omgaan 
m et en strijd  tegen het aktuele lijden na te  denken. In m enselijke nabij­
heid en onderlinge solidarite it kunnen mensen voor elkaar to t 'kruisdrager' 
worden en verw ijzen naar een hoopvollere toekom st. W ie d it verstaat 
vanuit de navolging van Jezus, w eet dat deze navolging alleen via het 
lijden m ogelijk is. M aar navolging verschaft aan (so lida rite it in het) lijden 
dan ook de hoop op een nieuw leven, zoals dat van Jezus de verrezene.
Veel m inder u itgew erkt en veel m inder a llesom vattend w o rd t in het pro- 
jekt Zeg m ij w ie je  bent van Schrama en van Beurden12 het identifikatie- 
proces gepresenteerd, ook al e ind igt het m et het credo. De vraag 'zeg 
m ij w ie je  bent' w o rd t aan Jezus gesteld. Daarvoor w o rd t allereerst een 
aantal 'beelden' van Jezus geschetst. 'Beeld ' staat voor in terpretatie; 
mensen hebben van alles in Jezus gezien. Vervolgens w o rd t enige in fo r­
m atie over Jezus gegeven. H ierbij w o rd t eigenlijk vanuit de grieks-ro- 
meinse kontekst van de eerste christengem eenten teruggekeken naar de 
reeds gestorven Jezus. Christus was een rondtrekkende leraar, een teken 
van tegenspraak, een volksvriend, een man m et visie. M et name bij het 
laatste kom t ie ts naar voren van verband tussen persoon en visie. Ten­
s lo tte  kom t dan het credo aan de orde. De nadruk lig t erop dat (ook 
vandaag nog) mensen de behoefte hebben hun overtu ig ing u it te spre­
ken in een belijdenis; dat geeft houvast en houdt de groep bijeen. Aan 
het einde kan men opnieuw  (het is ook gebeurd in het begin) een eigen 
volgorde aanbrengen in een lijs t van ruim  dertig uitspraken die variëren 
van: Jezus hield de mensen een illusie voor, to t: w ie  Jezus vindt, v indt 
God.
Tenslotte w il ik  nog melding maken van een aantal projekten die wel 
expliciet over Jezus van Nazaret spreken, maar om  wisselende redenen 
niet over de un ic ite it van Jezus, ook al maakt men wel gebruik van kate- 
gorieën als beeld en voorbeeld. Een eerste voorbeeld is Jezus. W ie zeg­
gen de mensen dat ik  ben?  van D ierick.13 De m ethode doorloopt allerlei 
fasen u it de westers-christe lijke kultuurgeschiedenis, op zoek naar een 
alom vattend beeld van Jezus. Telkens w o rd t du idelijk  gem aakt dat 
Jezus het gezicht krijg t van de betreffende kuituur. Maar n iet aan de 
orde kom t de vraag of Jezus in  die kontekst ook in zijn eigen oorspron­
kelijkheid naar voren kwam . De beelden overheersen Jezus, en niet om ­
gekeerd.
Anders weer is het gesteld m et Voor e lk-ander van Huitema en Vranc- 
ken.14 Het pro jekt b iedt een konfrontatie  tussen christendom , boeddhis­
me en marxisme. De konfrontatie w o rd t aangegaan onder het aspekt 
van de relatie to t de ander. Er w o rd t ook du ide lijk  gem aakt dat christen­
dom niet identiek is met w a t in Jezus' boodschap over Gods komende 
Heerschappij gezegd w o rd t over de relatie to t de ander en dat het chris­
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tendom  eigenlijk door deze boodschap w o rd t genorm eerd. Bovendien 
achten de sam enstellers de boodschap van Jezus ju is t van belang om 
aldus ook een toegang to t zijn persoon te  krijgen. En men w il aan jonge 
mensen de ru im te bieden voor de ontdekking van de ideale menselijke 
waarden welke Jezus voorstaat en realiseert. M aar anderzijds w o rd t de 
inhoud van de drie levensbeschouwingen prim air beschreven vanu it de 
vraag o f er konkurrentie bestaat tussen Gods nabijheid en volled ige men­
selijkheid. Daardoor kom t alle aksent op de leer van Boeddha, M arx en 
Jezus te liggen, en kom t de persoon van Jezus, en daarmee ook de 
vraag naar zijn un ic ite it niet meer aan bod.
Analoog aan d it pro jekt gaat het projekt U m strittene r Jesus van Berg en 
Doedens15 te w erk. Men konstateert dat in onze sam enleving zich a ller­
lei mensen op Jezus beroepen, en daarbij een bepaald beeld van hem 
hebben; zowel mensen die de ontw ikke lingen als een evolutie w ille n  la ­
ten verlopen, als ook zij die revolutie w illen , als ook mensen die alleen in 
leniging van individuele nood zijn geïnteresseerd, doen zo'n beroep op 
Jezus. M en w il de leerlingen du idelijk  maken hoe zo'n opvatting kritisch 
kan worden beoordeeld. De kriteria zijn tw eeërle i. In hoeverre beroept 
men zich terecht op (zet men zich te rech t af tegen) de leer van de kerk 
en de n ieuw testam entische bronnen? Inhoeverre is de betreffende opvat­
t ing  ge loofwaardig gezien het gedrag van de vertegenw oord iger ervan en 
w a t is de invloed ervan op anderen? A ldus w o rd t w e lisw aar een belang­
wekkende poging gedaan om gekom pliceerde opvattingen te ontrafelen. 
M aar niet meer aan de orde kom t hoe de betekenis die aan Jezus in 
S chrift en kerkelijke leer w o rd t toegekend zou kunnen worden verbon­
den m et een ge loofwaardige en invloedrijke opstelling nu inzake de m aat­
schappelijke on tw ikke lingen. Daardoor kom t de un ic ite it van Jezus niet 
meer aan bod.
W eer een andere analogie van ditzelfde probleem kom t naar voren uit 
de m ethode Naar de overkant van het HK I.16 A ls voorbeeld hiervan kan 
men les 11 beschouwen die volgens de auteurs de zienswijze van de 
hele m ethode 'tam elijk  exp lic iet' te r sprake brengt. De tite l van de les is: 
'onu itpu tte lijk '. Bedoeld is da t voor de apostelen m et de dood van Jezus 
'he t verhaal' e igenlijk n iet af was, maar toen pas goed begon. M en pro­
beert er gevoeligheid voor te kweken dat ook nu nog mensen de verha­
len van de apostelen over d it verrijzen isgeloof als een spiegel van hun 
eigen leven kunnen beschouwen. D it m aakt de inzet van de hele kursus 
du idelijk : besef b ijbrengen van het leven nü als evangelisch gebeuren. 
Daartoe leest men het gehele Marcusevangelie en zoekt telkens naar 
paralle l-teksten. Deze laatste dienen voldoende raakpunten te hebben 
m et de betreffende evangelietekst, maar ook 'spee lru im te ' voor de leer­
ling over te laten. A ls proef op de som beschouwen de samenstellers: 
als de bladzijde u it het evangelie geen extra aksent krijg t, b lijk t het pro-
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ces van de les op de goede go lflengte te verlopen. Hier lig t echter het 
aangeduide probleem . De test-case kan betekenen dat een volkom en 
iden tifikatie  m et het evangelie to t stand gekomen is, maar ook dat het 
eigene van het evangelie volled ig is opgegaan in de andere tekst.
Een laatste analogie tenslo tte  van deze benaderingswijze is te vinden in 
het pro jekt Das Neue des Evangelium s van Niehl en Rüffin.17 In de eer­
ste 'Lerneinheit' worden een paar Jezus-beelden verzameld, nu niet uit 
de kultuurgeschiedenis maar uit de opvoeding die de leerlingen zelf heb­
ben meegem aakt. Om deze beelden kritisch te beoordelen gaat men 
vervolgens terug naar de historische Jezus en de belijdenis van de eerste 
gem eenten. Dan w o rd t de vraag naar de aktualisering hiervan gesteld: 
waarom  betekent Jezus iets voor alle mensen? De vraag w o rd t aange­
pakt via de vraag w a t in het evangelie hét kriterium  is voor gemeenschap 
onder mensen. Dat staat bij Lc. 6 , 31 : zoals gij w ilt  da t de mensen u 
behandelen, moet g ij het hun doen. Deze 'gulden regel' is het nieuwe 
van het evangelie. Van hieru it w o rd t du idelijk  da t Jezus m et tijdgenoten 
(de Farizeeën) over de betekenis van de W et in konflik t kwam . Deze regel 
houdt nog steeds kritiek in op de u ite rlijke faktoren waarm ee de mensen 
elkaar beoordelen. W aar de regel echter w o rd t gevolgd, leeft een nieu­
we mens, worden grenzen tussen mensen doorbroken en ontstaat u it­
z ich t op een nieuwe w ere ld . W at is nu het probleem bij d it projekt? Men 
benadrukt het n ieuwe van Jezus' eth iek, die grenzen doorbreekt. De 
vraag is echter o f de belijdenis van de eerste gemeenten niet inhoudt dat 
Jezus' ethiek n ieuw  is om dat hij verrezen is, en niet dat hij een blijvende 
betekenis heeft vanwege zijn eth iek. Het is zeer leg itiem  om  over de 
(blijvende) betekenis van Jezus' ethiek te  spreken, maar kom t dan de 
evangelische po in te van het n iéuwe van het evangelie voldoende naar 
voren?
3 . V ra g e n  van  en aa n  de th e o lo g ie
3 .1 . Oorspronkelijkheid en herm eneutiek
Hoe is het gesteld m et de inhoudelijke deugdelijkheid van het onderw ijs- 
leerm ateriaal? W ie, zelfs onder het voorbehoud van de voorzichtige pei­
ling en het beperkte them a, nu 'goed ' o f 's lecht' an tw oord t, heeft kenne­
lijk  een paar inhoudelijke evaluatie-kriteria voor ogen. Die welke m ij van 
belang lijken, w il ik eerst verantwoorden.
Het materiaal gaf de ordening aan van m ethodes die spreken over Jezus' 
unieke betekenis als keerpunt in de godsdienstgeschiedenis, heilsgeschie­
denis o f geschiedenis en m ethodes die Jezus presenteren als voorbeeld 
to t navolging, c.q. iden tifika tie  (in meer o f m inder tota le m ate). Beide
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groepen van benaderingswijzen kom en hierin overeen dat ze grote nadruk 
leggen op een verstaan van Jezus tegen de achtergrond van de werke­
lijkhe id waarin hij leefde en waarin w ij nu leven. Hermeneutisch gespro­
ken kan men uiteraard daaraan n ie t ontkom en, vanaf het m om ent dat 
Jezus' mens-zijn werkelijk  serieus genomen w o rd t. Mens-zijn houdt ech­
te r twee aspekten in: de kontekst van de mens en de eigen oorspronke­
lijkheid van de mens. De eigen oorspronkelijkheid van ieder mens is 
slechts u it te drukken in termen, symbolen en vanuit verw achtingspatro­
nen die reeds — althans historisch — aan die mens voorafgaan. A n tro ­
pologisch gesproken gaat echter de eigen oorspronkelijkheid aan de 
historische kontekst vooraf. Anders zou elk mens slechts het duplikaat 
van de anderen zijn. Inzoverre elk mens uniek is — in de antropologische 
betekenis van het woord — doorbreekt hij eigenlijk de term en en sym bo­
len waarin , en de verwachtingspatronen vanw aaru it zijn verschijnen aan 
de anderen w o rd t uitgesproken. Zij o f hij is méér dan . . ., en woorden 
schieten hier soms tekort. D itzelfde ge ld t ook ten aanzien van Jezus van 
Nazaret. Men kan d it ook historisch verifiëren. Kategorieën als 'M essias' 
en 'K urios ' hebben in het gebruik door christenen, die hun ervaringen met 
Jezus van Nazaret erin w ilden uitdrukken, een ander veld van betekenis­
sen gekregen. W ie zich d it realiseert, d ient echter ook nog iets anders te 
bedenken. De eerste christenen hebben in dergelijke kategorieën niet 
alleen w illen u itdrukken dat ook Jezus een eigen oorspronkelijkheid bezat 
zoals ieder mens. Zij hebben ook, en m et name, w illen zeggen dat Jezus' 
eigen oorspronkelijkheid de gebrokenheid, waarin ieder mens en allen 
tezamen hun oorspronkelijkheid slechts kunnen ervaren en beleven, zal 
herstellen. De paaservaring is het onderkennen van deze oorspronkelijk­
heid. Deze ervaring was voor hen de beslissende reden om hem 'm éér 
dan de Messias’ o f 'm éér dan de Kurios' te  noemen en om het beteke­
nisveld van hun term en en sym bolen, en om  hun verwachtingspatronen 
grondig te herzien. D it onderkennend herzien, en de reden hiervan: Jezus' 
eigen oorspronkelijkheid, zijn nooit gescheiden van elkaar w aar te nemen. 
M aar in deze korrelatie is het Jezus die zich 'te  zien geeft' en daarom 
to t onderkennend herzien aanleiding geeft. Zo is de struktuur van althans 
hun ervaring.
Deze — voor het thema van Jezus' un ic ite it belangrijke — struktuur kan 
men in de eerste groep van m ethodes terugvinden doordat Jezus w ordt 
voorgesteld als het keerpunt van de heilsgeschiedenis, van de gods­
dienstgeschiedenis o f van de geschiedenis. Het zijn drie, u it de geschie­
denis van de theologie bekende m odellen, die men dan overigens nog 
meer en m inder apologetisch, verkondigend o f fenom enologisch kan u it­
werken. In de keuze voor de laatstgenoem de mogelijkheden zal zeker 
ook meespelen w e lke opvatting men heeft over aard en taak van de 
katechese.
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Hoe w o rd t nu de aangeduide s truktuu r gehanteerd in de tweede groep 
van methodes? De achtergrond waartegen Jezus' eigen oorspronkelijk­
heid w o rd t besproken, is de levensgeschiedenis van een mens die z ich­
zelf w o rd t door zich te kunnen identificeren met een ander. W ie — tegen 
deze achtergrond — Jezus als voorbeeld stelt, is in principe eraan gehou­
den om de kategorieën 'beeld ' en 'voorbeeld ' zo u it te werken dat ook 
hierin Jezus' eigen oorspronkelijkheid naar voren kom t. Dat gebeurt dan 
ook in verschillende projekten. En dan b lijk t in fe ite het (sub-)thema: 
zichzelf vinden door zichzelf te verliezen, een zeer goede m ogelijkheid om 
de inhoud van de kategorie 'voorbeeld ’ te doorbreken naar een nieuw 
betekenisveld. D it is — in deze groep — het analogon van w a t in de eer­
ste groep 'keerpunt' heette. De vragen — bij de tweede groep in het ver­
slag geuit — rijzen dan ook daar w aar d it m om ent van 'om m ekeer' n iet 
bespeurbaar is. Interessant is overigens wel dat men deze vragen telkens 
anders d ient te form uleren, afhankelijk van het model da t w o rd t gebruikt 
om de voorbeeldwaarde van Jezus u it te  drukken. Dat w ijs t erop dat 
men niet m et een reeds voorgegeven form ule van Jezus' eigen oorspron­
kelijkheid hoeft te werken om het materiaal kritisch te  kunnen beoorde­
len. De reden hiervan lig t m ijns inziens hierin dat Jezus' eigen oorspron­
kelijkheid slechts te benaderen is via een hermeneuse van onze eigen 
term en, symbolen en verw achtingspatronen.18 Dat is een eerste krite- 
rium waarm ee men de deugdelijkheid van het onderw ijsleerm ateriaal in­
houdelijk kan beoordelen.
3 .2 . Universele geschiedenis en levensgeschiedenis
In het verslag worden wel bij de tweede, en niet bij de eerste groep 
methodes vragen gesteld. Betekent dat nu dat een benaderingswijze als 
die van de eerste groep m ethodes meer garanties inhoudt voor inhoude­
lijke deugdelijkheid van onderw ijsleerm ateriaal dan die van de tweede 
groep methodes? Dat is n iet zonder m eer het geval. De theologische 
kernvraag hierbij is nam elijk o f het model dat men hanteert om  Jezus' 
eigen oorspronkelijkheid te r sprake te brengen, ook in staat ste lt to t het 
m eevoltrekken van de ervaring van die oorspronkelijkheid -  althans in 
beginsel. Ik zal dit tweede kriterium  w a t verder toe lich ten.
In het vorige punt kwam  naar voren dat er een onontkoom bare korrelatie 
bestaat tussen Jezus' eigen oorspronkelijkheid die 'zich te zien geeft' en 
het zien daarvan door ons, c.q. het herzien van onze term en, sym bolen 
en verw achtingspatronen. Ju is t in  d it onderkennend herzien lig t de erva­
ring  van Jezus' eigen oorspronkelijkheid. Nu is een kernpunt u it de struk­
tuu r van deze ervaring, volgens het n ieuw testam entisch getuigenis, dat 
ze aktueel is, dat w il zeggen: van ons, en nu zich voltrekkend. Dat was 
reeds zo voor de eerste volgelingen. Ju is t om dat Jezus zich né zijn dood
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'te zien g a f ,  bij hen, toen en daar, herkenden ze hem als degene die de 
gebroken oorspronkelijkheid van de anderen kan herstellen. M aar dat is 
ook nu nog zo. 'Paaservaring' is naar z'n s truktuur een aktuele ervaring, 
die mensen nü en hier voltrekken, zij het met onbem iddeld maar bem id­
deld door onder andere de verhalen van hen die deze ervaring reeds heb­
ben leren kennen.
Daarom dient men elk model dat w o rd t gebru ikt om over Jezus' eigen 
oorspronkelijkheid te spreken, te beoordelen op de vraag of het, althans 
in beginsel, in staat ste lt to t het meevoltrekken van deze ervaring. Ik 
schrijf hier nadrukkelijk 'in  beginsel' bij, om dat het bovenstaande krite - 
rium m ijns inziens nog niets beslist over de aard en de taak van de kate- 
chese. M en kan er nog niet uit afleiden dat bijvoorbeeld 'ervaringskate- 
chese' de voorkeur verdient boven 'vakm atige katechese', o f dat b ijvoor­
beeld kognitieve doelste llingen belangrijker zijn dan affektieve doelste l­
lingen. Keuzen op d it terrein zullen slechts via de bem iddeling van pasto­
rale en onderw ijskundige reflexies to t stand kunnen komen. Daarop ga ik 
hier niet in; vandaar het 'in beginsel'.
Vanuit het kriterium  van de m ee-voltrekbaarheid beoordeeld, lijk t er ove­
rigens wel een argum ent vóór te zijn , om  m ethodes naar het model van 
groep tw ee gunstiger te beoordelen dan die naar het model van groep 
één. Centraal in de tweede groep m ethodes staat im m ers de levensge­
schiedenis van een mens. Om psychologische en didaktische redenen 
zou dit al gem akkelijker in staat kunnen stellen to t het m eevoltrekken 
van de ervaring van Jezus' eigen oorspronkelijkheid. Maar er is -  vanuit 
het oogpunt van de theologie — nog een fundam ente ler verschil tussen 
de m ethodes u it groep één en die u it groep tw ee. Men kan zich nam elijk 
op goede gronden afvragen of -  in de huidige ontw ikke lingen van onze 
ku ituur -  voor veel (jonge) mensen nog wel de m ogelijkheid aanwezig is 
om de wereld en de geschiedenis als één geheel te  ervaren. Ervaren van 
de werkelijkhe id gaat mede via m odellen. M aar er lijken in onze ku ituur 
nauwelijks nog m odellen aangereikt te worden die het de mens in deze 
ku ituur m ogelijk maken zich verbonden te w eten m et heel zijn geschiede­
nis en m et heel zijn wereld . In de mate dat d it  mom enteel onm ogelijk 
is, heeft de belijdenis, dat Jezus de verlosser is van alle mensen, geen 
w erkelijkheidswaarde. Het 'a lle ' s laét nergens meer op.
Als d it waar is, d ient het spreken over Jezus' eigen oorspronkelijkheid 
opn ieuw  te beginnen tegen de achtergrond van de eigen levensgeschie­
denis, — zoals da t trouw ens ook gebeurde door de eerste volgelingen 
van Jezus! En geleidelijkaan zullen w e moeten zoeken naar nieuwe m o­
dellen die de kollektieve verbondenheid van alle partikuliere levensge­
schiedenissen weer zinvol — dat w il zeggen: zodanig dat het ergens op 
sléót — te r sprake kunnen brengen.
In de projekten van groep tw ee zie ik — in d it lich t — pogingen om  deze,
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onze eigen, kulturele achtergrond voor het spreken over Jezus' eigen 
oorspronkelijkheid serieus te  nem en. A ls christenen in déze ku ituur zullen 
w e  -  ook in de overdracht van die ku ituur en van het daarin vervatte 
ge loof -  w aarsch ijn lijk  weer terug moeten naar de bronnen, door eerst 
Jezus' eigen oorspronkelijkheid in relatie to t de levensgeschiedenis van 
de mens te r sprake te brengen en vandaaruit op zoek te gaan naar een 
ervaring ervan in de wereld en in de geschiedenis — met alle stadia 
die daar nog tussen kunnen liggen.
D it proces verkennen, en het werken aan de gevraagde nieuwe m odel­
len, is niet alleen een taak van katecheten en katechetici. Het ste lt ook 
de dogm atiek, die ergens op w il slaén, voor een geweldige opdracht. Ze 
zal haar concept van heilsgeschiedenis, zoals dat voor en na Vaticanum  
II is u itgew erkt in b ijbeltheologische studies, fundam entaal-theologische 
studies, in studies over de theologie van de godsdiensten, nog eens 
grondig moeten nagaan. En de centra le vraag daarbij d ient, dunkt me, 
te zijn o f d it concept d ienstig kan zijn, en zo ja: hoe, om in onze ku i­
tuu r de eigen oorspronkelijkheid van Jezus van Nazaret te ervaren.
3 .3 . De kategorie 'voorbeeld'
Er bestaat, wanneer men de m ethodes van de tweede groep m et die 
van de eerste groep w il vergelijken op het punt van de inhoudelijke deug­
delijkheid, nog een speciaal probleem . In de methodes van de tweede 
groep w o rd t nam elijk vaak gebruik gem aakt van de kategorie 'voor­
beeld'. Nu kan men opm erken dat deze kategorie thu ishoort onder de 
s to f waarm ee een bepaalde katechetische inhoud kan worden duidelijk 
gem aakt. Om Jezus' unieke betekenis voor de mensen du idelijk  te m a­
ken, kan men hem vergelijken m et de betekenis die iemand die een 
voorbeeld is, heeft voor een ander. Vanuit het vorige punt bezien, zou de 
kategorie echter wel eens een geheel andere funktie  kunnen hebben. Het 
lijk t erop dat het een centra le kategorie is in een nieuw  model om Jezus' 
eigen oorspronkelijkheid ter sprake te brengen. In dat geval behoort de 
kategorie 'voorbeeld' bij de inhoudsbepaling; im m ers, model en inhoud 
zijn korre latief. A ls  echter de kategorie 'voorbeeld' behoort bij de in­
houdsbepaling van Jezus' eigen oorspronkelijkheid, vraagt dat om  een 
nadere verantw oord ing. W ant lange tijd  is deze kategorie in de dogm a­
tiek een belaste term  geweest. W e zullen, zeker in zo'n geval, nieuwe 
kategorieën ook moeten verantwoorden in het lich t van de voorafgaan­
de dogm a- en theologie-geschiedenis. Over d it derde kriterium  te r be­
oordeling van de inhoudelijke deugdelijkheid van het materiaal zal nu nog 
-  zij het zeer beknopt -  iets worden gezegd.
Dat de term  ’voorbeeld' belast is in de dogm atiek, gaat terug op de strijd 
tussen Pelagius en Augustinus. De inzet van hun strijd  was (onder meer)
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hoe de eigen oorspronkelijkheid van Gods handelen ten opzichte van het 
menselijk handelen kon worden geform uleerd. Voor Pelagius werd d it — 
vanuit zijn door de Stoa beïnvloed wereldbeeld — zeer wél u itgedrukt in 
de term  'exem plum '. Augustinus echter heeft d it noo it verstaan. Voor 
hem duidde d it begrip op een veel te extrinsieke w ijze de verhouding 
tussen God en mens aan. V anu it zijn latijnse referentiekader was het 
hem onm ogelijk  daarin de eigen oorspronkelijkheid van God ten opzichte 
van de mens te herkennen. In de on tw ikke ling  van de latere genade-leer 
heeft de augustiniaanse lijn  de overhand gekregen. Pelagianisme (hoe­
wel niet identiek m et de leer van Pelagius) w e rd  meerdere malen ver­
oordeeld als een heresie.
Nu kom t echter, vanuit een geheel ander referentiekader, nam elijk de 
ontw ikke lingen in ónze kuituur, opnieuw  de vraag op naar de leg itim ite it 
van het begrip ’voorbeeld '. Het b lijk t dat het begrip een geheel nieuw 
veld van betekenissen on ts lu it — samen te vatten in: iden tifikatie  als 
voorwaarde voor m ens-word ing in een ku ituur waarvan de eenheid ver­
broken is. Kan zo'n kategorie, m et dat veld van betekenissen, wel vo l­
doende recht doen aan de oorspronkelijkheid van God ten opzichte van 
de mens, en analoog daaraan: van Jezus ten opzichte van de mens? 
Er zijn reeds geluiden te  bespeuren die deze vraag positie f bean tw oor­
den. Schoonenberg bijvoorbeeld w ijs t erop19 dat een handeling die m o­
reel o f religieus een goed voorbeeld is, op twee w ijzen authentiek moet 
zijn. Ze m oet aan de diepte ontspringen (en niet aan de routine), en ook 
een zekere gra tu ïte it hebben (niet gedaan worden óm  een voorbeeld te 
geven). Een dergelijk voorbeeld ge tu ig t n iet alleen van levensoriëntatie, 
maar roept ook op to t navolging en to t  gemeenschap m et zulk een leven. 
W e halen deze reflexie slechts aan om te  illustreren in welke richting 
men kan nadenken over de vraag naar de inhoudelijke deugdelijkheid van 
de kategorie voorbeeld. Ook hier lig t voor de dogm atiek nog een grote 
taak. Ze zal het betekenisveld van voorbeeld verder dienen te onderzoe­
ken. W e llich t zal dan blijken dat he t even legitiem  kan worden gebru ikt 
om de eigen oorspronkelijkheid van Jezus van Nazaret aan te duiden 
als oo it het begrip 'ver-losser'.
4 . Een e in d o o rd ee l?
Het zal du idelijk  zijn dat in het lich t van de bovenstaande kriteria nog 
geen de fin itie f eindoordeel gegeven kan worden over de inhoudelijke 
deugdelijkheid van onderw ijs leerm ateriaal. De belangrijkste reden h ier­
voor is n iet eens de beperktheid van de peiling. Veel be langrijker is de 
rederi dat de ontw ikke lingen in de katechese de theologie nieuwe taken 
aanreiken. Een eindoordeel zou alleen m ogelijk zijn als de theologie vo l­
ledig aan de katechese zou zijn voorgegeven, en de katechese slechts
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een toepassing zou zijn van de theologie . Dat betekent overigens niet 
dat de theologie geen kritische taak ten opzichte van de katechese kan 
verrichten, ook de dogm atiek. M aar — me hier beperkend to t de dogm a­
tiek — deze rol lig t veeleer in het form uleren van vragen en kriteria dan 
in het — vooraf aan de katechese -  volled ig form aliseren van de them a- 
ta van het christe lijk  geloof.
Vanuit d it standpunt, en vanuit de aangegeven kriteria, de inhoudelijke 
deugdelijkheid van het onderzochte onderw ijsleerm ateriaal bekijkend, kom 
ik to t de volgende voorlopige evaluatie.
Het is m et die deugdelijkheid nog niet zo slecht gesteld. Ik zeg d it dan 
m et 'nam e op grond van het beschikbaar zijn van m ethoden zoals het 
laatst-genoem de uit de eerste groep en de drie eerst-besprokene u it de 
tweede groep (respektievelijk Zie lfe lder RU 5 /6 , Z ie lfe lder RU 7/8, Levens- 
toch t en Passion). Z ij vorm en m odellen van een nieuwe en verantwoorde 
wijze om in de toekom st Jezus’ unieke betekenis zinvol en naar waar­
heid ter sprake te  brengen. Z ij doen nam elijk voldoende recht aan Jezus' 
eigen oorspronkelijkheid binnen onze verstaanshorizon, zij benaderen 
onze verstaanshorizon vanuit de levensgeschiedenis van de mens en zij 
hanteren op een nieuwe en verdiepte w ijze de kategorie 'voorbeeld' of 
een analogon ervan. Van de andere m ethodes in de eerste groep vraag 
ik me af o f ze w e l voldoende rekening houden m et de specifieke proble­
men die mensen in onze ku ituur hebben m et de zin van de geschiedenis 
en van de w ere ld , hoe orthodox die m ethodes verder ook zijn mogen. 
Van de andere m ethodes u it de tweede groep vraag ik me vooral af of 
ze wel genoeg recht doen aan Jezus' eigen oorspronkelijkheid. M aar er 
zijn dus een aantal m ethodes beschikbaar (in de handel) die model kun­
nen staan, althans op het gebied van de inhoud! In zoverre is het met 
de deugdelijkheid nog niet zo slecht gesteld.
Overigens d ien t men bij deze voorlopige evaluatie nog het volgende te 
bedenken. De beschikbaarheid van deugdelijke m ethodes is op zichzelf 
nog geen indikatie voor het fe ite lijk  gebruik ervan. Analyses van de 
deugdelijkheid zouden naast analyses van het fe ite lijk  gebruik moeten 
worden gelegd, om  een beter beeld van de situatie te  krijgen. Pas dan 
zou het in het begin uitgesproken verm oeden deugdelijk kunnen worden 
beantw oord. Daar kom t bovendien nog bij dat analyses nodig zouden 
zijn van de keuze van de konkrete stoffen. Deze keuze is veelal het da­
gelijks w erk  van de katecheet, maar op d it vlak komen ook alle boven 
aangeduide vragen terug ! Dergelijke analyses vallen echter buiten het 
bestek van d it artike l, en buiten dat van de dogm atiek. De taak van de
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dogm atiek is het veeleer om de aangegeven probleem stellingen in gedu­
rig gesprek met katecheten en katechetici verder te ontw ikke len.
T. v. d. Hoogen  
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